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ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɄɈɄɭɪɚɧɨɜɚ
ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɂɃȺɇȺɅȱɁɆɈɌɂȼȺɐȱɃɇɈȲɋɎȿɊɂȽȿɃɆȿɊȱȼ
ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɮɟɪɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɝɟɣɦɟɪɿɜɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɚɧɿɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶɿɝɪɨɜɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢɜɱɟɧɧɹɿɝɪɨɜɨʀɚɞɢɤɰɿʀɊɨɡɤɪɢɬɨɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɝɟɣɦɟɪɿɜɡɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɡɦɿɧɚɦɢɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɨɫɨɛɢ-
ɫɬɨɫɬɿɁɚɡɧɚɱɟɧɨɩɨɬɪɟɛɢɣɦɨɬɢɜɢɹɤɿɽɛɚɡɨɜɢɦɢɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɦɨɬɢɜɚɰɿʀɝɟɣɦɟɪɿɜ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɝɟɣɦɟɪ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɿɝɪɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ ɫɮɟɪɚ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ȼ ɩɟɪɿɨɞ ɿɧɮɨɪɦɚ
ɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɜɿ
ɞɨɦɢɬɢ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɥɨʀ
ɧɢɡɤɢɿɫɧɭɸɱɢɯɝɚɞɠɟɬɿɜɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɿɣɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɤɨɸɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ
ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɦɿɥɶɣɨɧɢ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ
ɞɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿɧɨɜɨɝɨɹɜɢɳɚ±
ɝɟɣɦɟɪɫɬɜɚɌɟɪɦɿɧ©ɝɟɣɦɟɪªɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɡɚɧɝ
ɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɣɨɡɧɚɱɚɽɥɸɞɢɧɭɳɨɡɚɯɨɩɥɸɽɬɶɫɹ
ɿɝɪɚɦɢɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ±ɫɚɦɟɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ
ɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ Ƚɟɣɦɟɪɢ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɫɨɰɿɭɦɨɦɨɫɧɨɜɭɹɤɨʀɫɤɥɚ
ɞɚɸɬɶɹɤɡɨɜɧɿɲɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɝɪɢɬɚɤ
ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɜɥɚɫɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɝɪɚɜɰɿɜȾɥɹɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫ
ɬɟɣɝɟɣɦɟɪɫɬɜɚɜɡɚɝɚɥɿɿɡɨɤɪɟɦɚɧɚɫɥɿɞɤɿɜɡɚɯɨ
ɩɥɟɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɢɿɝɪɚɦɢɞɥɹɥɸɞɢɧɢɜɚɠɥɢɜɨ
ɪɨɡɭɦɿɬɢɬɟɱɨɦɭɥɸɞɢɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹɞɨɧɢɯɬɚɜɿɞ
ɱɭɜɚɸɬɶɫɬɿɣɤɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɩɪɨɰɟɫɭɝɪɢ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɩɫɢɯɿɤɭɥɸɞɢɧɢɦɚɸɬɶɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤ
ɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɦɨɬɢ
ɜɚɰɿɣɧɨʀɫɮɟɪ ʀɯɧɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ >@Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ
ɿɝɪɢ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɜɩɥɢɜɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ
ɥɸɞɢɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ Ɉ ȼɨɣɫɤɭɧɫɶɤɢɣ Ɉ ȼɨɜɤ
Ⱦ Ƚɚɥɤɿɧ ȼ Ⱦɭɩɚɤ Ⱦɠ ɋɭɥɟɪ ɬɚ ɿɧ ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɣɦɟ
ɪɿɜɜɢɜɱɚɥɢȺȺɜɟɬɿɫɨɜɚɌȻɚɪɥɚɫɇȻɨɝɚɱɟɜɚ
Ɉ ɋɬɟɩɚɧɰɟɜɚ ɘ ɒɜɟɞɱɢɤɨɜɚ ɬɚ ɿɧ ɉɪɨɰɟɫɢ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭ
ɜɚɥɢȾɄɿɧɚɲɟɜɫɶɤɢɣɇɋɬɪɚɬɨɧɨɜɚȼɒɬɚɧɶɤɨ
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɞɢɤɰɿɣ ɿ ɞɟɜɿɚɰɿɣ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɅȺɯɦɚɞɭɥɿɧɚɑȻɸɪɝɟɪɉɉɨɩɨɜ
ɋɋɬɢɝɟɪɄɒɚɪɨɜɆɨɬɢɜɚɰɿɸɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿɝɨɪ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɊȻɚɪɬɥȿȾɟɫɢɇ ȱɜɚɧɨɜɚɇɃɢ
Ɋ Ɋɚɣɚɧ Ɍ ɏɚɣɧɢ Ɉɞɧɚɤ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢ
ɬɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚ
ɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɝɟɣɦɟɪɿɜ ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɪɢ ɬɨɦɭɳɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɝɪɨɸɽɥɢɲɟ
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɿɦɨɬɢɜɿɜɬɨɦɭɞɚɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɽɚɤɬɭɚɥɶ
ɧɨɸɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹ
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɝɟɣɦɟɪɿɜɈɫɧɨɜɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɬɚɜ
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɿɝɪɨɜɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɝɟɣɦɟɪɿɜɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɿɝɪɨɜɨʀɚɞɢɤɰɿʀ
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ⱦɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢ
ɜɨɫɬɿɦɨɬɢɜɚɰɿʀɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨʀɝɟɣɦɟɪɚɦɦɿɫɬɹɬɶɫɹ
ɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɦɨɬɢɜɢ
ɝɪɚɜɰɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞɃɏɟɣɡɿɧɝɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɝɪɭ
ɹɤ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɨɦɭ ɹɤ ɜɿɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶ
ɧɿɫɬɶ ɹɤ ɡɦɚɝɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɬɜɨ
ɪɱɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦ >@ȼɒɬɚɧɶɤɨɚɤɰɟɧɬɭɽɭɜɚɝɭɧɚ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭ ɹɤɨɦɭ ɥɸɞɢɦɨɠɭɬɶ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɦɿɠ
ɫɨɛɨɸ ɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ɧɶɨɦɭ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ
ɋɟɪɟɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭ
ɜɚɧɧɹ ɜɿɧ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽ ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɫɥɚɛɤɭ ɪɟɝ
ɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɟɜɢɞɢɦɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɡɭ
ɚɥɶɧɨɚɭɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɪɿɡɧɨɦɚ
ɧɿɬɧɿɫɬɶɫɟɪɟɞɨɜɢɳɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɬɚɫɩɨɫɨɛɿɜɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ>@
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɿɝɪɨɜɨɦɭ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɬɟɧ
ɰɿɚɥɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɿɝɪɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ
ɉɢɪɨɝȽȼɄɭɪɚɧɨɜɚɄɈ
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ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɢɧɢ
ɉɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɧɟɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɛɚɠɚɧɶ ɥɸɞɢɧɢ Ɂɚ
ȼɊɨɡɿɧɢɦɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɰɶɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɨɫɬɭ
ɩɨɜɟɡɝɚɫɚɧɧɹɦɨɬɢɜɿɜɬɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɭɥɸɞɢɧɚ
ɧɟɦɨɠɟɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ ɿ ɡɧɹɬɬɹ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɧɟɸ ɧɚɩɪɭɝɢ >@ Ⱦɪɭɝɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɿɪ
ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ± ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚ ± ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ
ɡ ɬɢɦ ɳɨ ɭ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭ
ɸɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɥɸɞɢɧɢ ɚɥɟ ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɿ
ɧɟɸ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ
ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ
ɥɸɞɢɧɿ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɉɨɬɪɟɬɽ
ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɟɫɟ ɨɛɪɚɡɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɪɚɡɢ
ɳɨɧɟɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿɩɪɨɬɟɽɞɥɹ
ɥɸɞɢɧɢ ɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹɦ ɩɟɜɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ
ɉɨɱɟɬɜɟɪɬɟ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɥɸɞɢɧɿɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɹɨɫɤɿɥɶɤɢɡɜɿɥɶɧɹɽʀʀɜɿɞɨɛɦɟ
ɠɟɧɶɪɟɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ>@
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɿɪɬɭ
ɚɥɶɧɨʀɿɝɪɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɡɩɨɬɪɟɛɨɸ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɫɜɨɛɨɞɿȺɞɠɟɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ
ɥɸɞɢɧɚɩɨɡɛɚɜɥɹɽɬɶɫɹɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯɪɚɦɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨ
ɫɬɿ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɟɜɧɢɯɩɨɞɿɣɠɢɬɬɹɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɜɿɬɿɌɨɦɭɦɨɠ
ɥɢɜɨɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨɛɚɡɨɜɨɸɨɫɧɨɜɨɸɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɮɟɪɢɝɟɣɦɟɪɿɜɽɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɫɜɨɛɨɞɢ
ȿɦɩɿɪɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ ɝɪɚɜɰɿ
ɦɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɥɹ ɝɪɢ
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶɹɤɚɤɨɧɫɬɪɭɸɽɬɶɫɹɜɪɚɦ
ɤɚɯɫɭɱɚɫɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɜɢɫɬɭɩɚɽɩɪɨɫɬɨ
ɪɨɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɢɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ
ɚ ɡɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦɞɨɧɟʀ ɫɯɨɜɚɧɚɦɧɨɠɢɧɚɪɿɡɧɢɯ
ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɿɞ ɪɨɡɜɚɝ ɿ ɡɧɹɬɬɹ ɧɚɩɪɭɝɢ ɞɨ ɛɚɠɚɧɧɹ
ɩɨɠɢɬɢ ɠɢɬɬɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɬɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ȼɹɤɨɫɬɿɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧɩɨɹɤɢɦɞɨɪɨɫɥɿɝɪɚɸɬɶ
ɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɿɝɪɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶɩɨɬɪɟɛɢɜɨɬɪɢɦɚɧɧɿ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɯɨɞɿ ɿɝɪɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ >@
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɟɣɦɟɪɿɜ
ɪɿɡɧɢɯɩɨɤɨɥɿɧɶɳɨɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ4XDQWLF)RXQGU\
ɨɞɧɢɦ ɡ ɦɨɬɢɜɿɜ ɝɪɢ ɽ ©ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɦɚɝɚɬɢɫɹ
ɡɿɧɲɢɦɢɝɪɚɜɰɹɦɢɜɞɭɟɥɹɯɦɚɬɱɚɯɚɛɨɜɫɤɥɚɞɿ
ɨɞɧɿɽʀɤɨɦɚɧɞɢɩɪɨɬɢɿɧɲɨʀª>ɫ@Ɂɦɚɝɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɝɟɣɦɟɪɿɜ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ
ɜɦɿɪɭɞɨɪɨɫɥɿɲɚɧɧɹɜɨɧɚɩɨɱɢɧɚɽɫɩɚɞɚɬɢ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɨɧɥɚɣɧɿɝɨɪ
ɞɚɸɬɶ ɰɿɤɚɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɢɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɝɟɣɦɟɪɿɜɇɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɊȻɚɪɬɥɜɢɞɿɥɢɜɬɢɩɢɝɪɚɜɰɿɜɡɚɩɪɨɜɿɞɧɨʀɦɨɬɢ
ɜɚɰɿʀ©ɤɚɪ¶ɽɪɢɫɬɢªɹɤɿɩɪɚɝɧɭɬɶɞɨɫɹɝɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲ
ɜɢɫɨɤɢɯɡɧɚɱɟɧɶɪɿɡɧɢɯɿɝɪɨɜɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɤ©ɞɨɫɥɿɞ
ɧɢɤɢª ± ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ©ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɪɚɜɰɿª ±
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɸɡ ɿɧɲɢɦɢ
ɝɪɚɜɰɹɦɢɿ©ɜɛɢɜɰɿª±ɩɪɨɫɬɨɧɟɯɬɭɸɬɶɪɭɣɧɭɸɬɶ
ɜɛɢɜɚɸɬɶɿɧɲɢɯɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɝɪɢ>@ɇɚɨɫɧɨɜɿɬɟɨ
ɪɿʀɊȻɚɪɬɥɚɬɚɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɇɃɢɜɢɞɿɥɢɜ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿɱɢɧɧɢɤɢɹɤɿɛɭɥɢɪɨɡɩɨɞɿ
ɥɟɧɿɡɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɚɧɭɪɟɧɧɹ>@
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸ
ɬɟɪɧɢɯ ɿɝɨɪɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɌɏɚɣɧɿɧɚɜɢɛɿɪɰɿɫɬɭ
ɞɟɧɬɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿɽɪɚɪɯɿɸ ɦɨɬɢɜɿɜ
ɨɧɥɚɣɧɿɝɨɪɜɢɤɥɢɤɰɿɤɚɜɿɫɬɶɮɚɧɬɚɡɿɹɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ >@ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ
ɜɢɞɿɥɹɽɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɪɚɜɰɿɜɞɜɚɪɿɜɧɹ±
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚ
ɩɟɪɲɢɯɦɿɫɰɹɯɭɝɪɚɜɰɿɜɫɬɭɞɟɧɬɿɜɫɬɨɹɬɶɦɨɬɢɜɢ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɜɢɤɥɢɤɰɿɤɚɜɿɫɬɶɮɚɧɬɚɡɿɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɚɧɚɨɫɬɚɧɧɿɯ±ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹɡɦɚɝɚɧɧɹɜɢɡɧɚɧɧɹ
Ɍɟɨɪɿɹ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ
ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɦɨɬɢɜɢ ɝɟɣɦɟɪɿɜ ɚ
ɬɢɩɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɝɪɢ±ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɚɛɨɡɨɜɧɿɲɧɿɣ >@
ȿȾɟɫɢ ɬɚɊɊɚɣɚɧɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɳɨɫɚɦɟ ɿɧɬɟ
ɪɟɫɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɭ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɭ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ >@ Ɍɚɤɚ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɫɚɦɨɩɿɞɤɪɿ
ɩɥɟɧɧɹ ɿ ɜɨɧɚɽɞɥɹɥɸɞɢɧɢɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɫɬɢɦɭ
ɥɨɦ ɿ ɧɚɝɨɪɨɞɨɸ ɬɨɞɿ ɹɤɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɪɚɞɢ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ± ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨʀ
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɬɨɳɨ Ʉɪɿɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɩɨɧɹɬɬɹɚɦɨɬɢɜɚɰɿʀɤɨɥɢɥɸɞɢɧɚɫɚɦɚɧɟɪɨɡɭɦɿɽ
ɱɨɦɭɜɨɧɚɝɪɚɽ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
ɝɟɣɦɟɪɿɜɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣɝɪɿɪɟɚɥɿ
ɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɬɚ
ɭɜɟɥɢɤɿɣɦɿɪɿɦɨɬɢɜɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɩɥɚɧɭɩɨɜ¶ɹ
ɡɚɧɿɡɩɿɡɧɚɧɧɹɦɬɚɫɬɚɧɨɦɡɚɧɭɪɟɧɧɹ
Ⱦɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɝɟɣɦɟ
ɪɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɿɱɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹ ɝɪɚɜɰɿɜ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɝɪɚɹɤɡɚɧɭɪɟɧɧɹɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭɪɟɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɡɚɡɜɢɱɚɣɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɬɚɤɨɸɳɨɲɤɨɞɢɬɶɹɤɨ
ɫɬɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɰɶɨɦɭ
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɨʀɝɿɩɨɬɟɡɢɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɳɨɦɨɬɢɜɚ
ɰɿɸɞɥɹɿɝɨɪɩɨɫɢɥɸɽɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɚɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ>@
ɍɝɪɚɜɰɿɜɡɛɿɥɶɲɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɜɢɪɚɠɟɧɨɫɬɿɿɝɪɨ
ɜɨʀɡɚɥɟɠɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɡɧɢɠɟɧɧɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ ɡ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹɦ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟ
ɦɚɯ ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ
ɡ ɬɢɦɳɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɞɨɡɜɨɥɹɽɜɞɨɫɬɚɬɧɿɣ
ɦɿɪɿɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢɧɟɞɨɥɿɤɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɬɪɟɛɢɫɭɫ
ɩɿɥɶɧɨɝɨɜɢɡɧɚɧɧɹɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭɫɜɿɬɿɌɚɤɿɰɿɧɧɨɫɬɿ
ɹɤɫɜɨɛɨɞɚɩɿɡɧɚɧɧɹɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶɭɫɨɛɿɧɟɡɚɥɟɠ
ɧɿɫɬɶɭɜɱɢɧɤɚɯɿɞɿɹɯɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶɭɹɤɿɫɬɶɧɟɪɟɚ
ɥɿɡɨɜɚɧɢɯɳɨɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɚɤɰɟɧɬɭɚɰɿʀɧɚɜɥɚɫ
ɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɯɿɜɬɿɤɚɧɧɹɜɿɞ©ə±ɪɟɚɥɶɧɨɝɨªɁɚ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɇ Ƀɢ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɢɧɢɤ
ɪʋ

ɧɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀɚɞɢɤɰɿʀ ɽɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹɹɤɚ
ɦɿɫɬɢɬɶ ɜ ɫɨɛɿ ɩɨɲɭɤ ɧɟɜɿɞɨɦɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɝɪɢɩɪɨɝɪɚɜɚɧɧɹɜɢɛɪɚɧɨʀɪɨɥɿɝɟɪɨɹ±©ɚɜɬɚɪɚª
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɟɫɤɚɩɿɡɦ ± ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶ
ɧɿɫɬɶɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɹɤɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɚɛɨɡɚɫɿɛɜɢɪɿ
ɲɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦ>@
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹɡɚɧɭɪɟɧɧɹɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɝɪɢ
ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ©ɿɦɟɪɫɿʀª ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ
ɭ ɜɬɪɚɬɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ȼɥɚɫɧɟ
ɱɟɪɟɡ ɿɦɟɪɫɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ
ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɹɤ ©ɫɩɪɚɜɠɧɽª Ɂɚ ɇ ɋɬɪɚɬɨɧɨɜɨɸ
©ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɫɜɿɬ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɦɟɪɫɿʀ ɫɬɚɽ ɫɜɿɬɨɦ
ɜɿɡɿɨɧɟɪɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɡ ɜɥɚɫɧɨɸ ɤɚɡɭɚɥɶ
ɧɿɫɬɸɣ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿɫɬɸɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɽ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɨɸɮɨɪ
ɦɨɸ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɜɧɟɧɨɸ
ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀª > ɫ @ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɱɭɬɬɽ
ɜɿɣ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɿɝɪɢ ɩɪɨ
ɩɨɧɭɸɬɶ ɝɪɚɜɰɹɦ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɬɚ ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɞɨɫ
ɜɿɞɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɿɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭ©ɩɟɪɟɧɟɫɬɢɫɹªɜɿɞ
ɛɭɞɟɧɧɢɯ ɬɭɪɛɨɬ ɭ ©ɤɚɡɤɨɜɢɣ ɫɜɿɬª ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚ
ɰɿʀɩɨɬɪɟɛɦɨɬɢɜɿɜ ɿɰɿɧɧɨɫɬɟɣɝɟɣɦɟɪɚɫɬɚɽɩɟɪ
ɫɨɧɚɠ ɝɪɢ ɪɨɥɶ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɽ ɝɪɚɜɟɰɶ ɑɟɪɟɡ
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɭ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɚɥɶɬɟɪɟɝɨ
ɝɟɣɦɟɪɚ ɚ ɫɚɦɟ ɜɢɛɿɪ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɧɚɞɿɥɟɧɧɹ
ɣɨɝɨɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢɫɢɥɚɦɢɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢȽɪɚ
ɫɬɜɨɪɸɽɜɫɿɭɦɨɜɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɝɪɚɜɟɰɶɩɨɜɧɿɫɬɸ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɜɫɟɛɟɡɿɫɜɨʀɦɝɟɪɨɽɦ
ȼɭɦɨɜɚɯɪɨɥɶɨɜɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɢɭɝɟɣɦɟɪɚ
ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɨɜɭ ɪɨɥɶ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶ
ɧɹɬɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɧɟɸɛɚɠɚɧɧɹɬɚɩɨɬɪɟɛɢȽɪɚɜɟɰɶ
ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɱɢɧɤɢ ɹɤɿ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɜɿɬɿ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚɛɭ ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɿ ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ©ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭª
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɫɜɨɛɨɞɚɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɜɠɟɧɚɩɟɪɲɨɦɭ
ɟɬɚɩɿ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭ ɤɨɥɢ ɝɟɣɦɟɪ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨ
ɫɬɿɣɧɨɨɛɪɚɬɢɫɨɛɿɧɨɜɟɿɦ¶ɹ©ɧɿɤɧɟɣɦªɬɚɨɛɪɚɬɢ
ɜɥɚɫɧɭ ɟɬɧɿɱɧɭ ɫɬɚɬɟɜɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɿɞɟɧɬɢɱ
ɧɿɫɬɶɜɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɛɪɚɡɚɯɄɪɿɦɬɨɝɨɨɞɢɧɝɪɚ
ɜɟɰɶɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢɤɿɥɶɤɚɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ
ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢɦɿɪɹɬɢ ɧɚ ɫɨɛɿ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɿɡɧɢɯ
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɟɣȼɒɬɚɧɶɤɨɜɜɚɠɚɽɳɨɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɝɟɣɦɟɪɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤ
ɬɨɝɨɳɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɝɪɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ
ɞɨɫɜɿɞɚɧɚɥɿɡɭɜɥɚɫɧɢɯɭɫɩɿɯɿɜɬɚɧɟɜɞɚɱɫɚɦɟɰɟ
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɦɿɧɢ©ə±ɨɛɪɚɡɭª ɿɥɨɤɭɫɭɤɨɧɬ
ɪɨɥɸ >@ ȼ ɝɪɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ
ɧɢɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦ ɬɚ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜɥɚɫɧɨɸ
ɜɨɥɟɸ ȼ ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɝɪɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɛɚɡɨɜɿ
ɩɨɬɪɟɛɢɝɪɚɜɰɹɚɬɚɤɨɠɞɨɩɨɦɚɝɚɽɣɨɦɭɜɿɞɱɭɬɢ
ɜɥɚɫɧɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɬɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɜɨʀɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɜɦɿɧɧɹ
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɦɿɧ ɳɨ ɽ ɜɚɝɨɦɢɦɢ
ɞɥɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɥɸɞɢɧɢɣɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ
ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ə ± ɜɿɪɬɭ
ɚɥɶɧɟª©ə±ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟª±ɰɟɩɪɢɞɭɦɚɧɚɝɪɚɜɰɟɦ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɹɤɚɦɚɽɮɿɡɢɱɧɿ
ɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɚɞɿɽɜɭɦɨɜɚɯɜɿɪɬɭɚɥɶ
ɧɨɝɨɫɜɿɬɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɢ>ɫ@ɉɨɫɢɥɟɧɧɸ
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɡɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦɫɩɪɢɹɽɩɪɨɰɟɫ©ɩɪɨ
ɤɚɱɭɜɚɧɧɹª ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ©ɦɚɝɿɱɧɢɯª ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɚɛɨ
ɮɿɡɢɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɝɟɪɨɹɝɪɢ
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ȼɫɬɚɬɶɟɧɚɨɫɧɨɜɟɬɟɨɪɟɬɢɤɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɦɨɬɢɜɚ-
ɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɵɥɢɱɧɨɫɬɢɝɟɣɦɟɪɨɜɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣɢɝɪɨɜɨɣɞɟɹ-
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UHVHDUFKRIJDPHPRWLYDWLRQDQGWKHUHVXOWVRIVWXG\LQJWKHJDPHDGGLFWLRQDUHFRQVLGHUHG7KHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQWKHSHUVRQDOLW\PRWLYDWLRQRIJDPHUVZLWKWKHSHFXOLDULWLHVRIYLUWXDOJDPLQJDFWLYLW\DQGFKDQJHVLQ
WKHVWUXFWXUHRIWKHSHUVRQDOLW\DUHUHYHDOHG,WLVQRWHGWKHQHHGVDQGPRWLYHVWKDWDUHEDVLFLQWKHVWUXFWXUH
RIWKHPRWLYDWLRQRIJDPHUV
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